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序号 文献标题 来源 年期 来源数据库
1 国学小识纵横谈 社会观察 2007/09 中国期刊全文数据库




4 谭峭《化书》谈怎样处理人际关系 福建论坛(文史哲版) 1997/05 中国期刊全文数据库






7 福建船政局兴衰论 近代史研究 1993/06 中国期刊全文数据库
8 洋务运动的历史教训 中国社会经济史研究 1992/01 中国期刊全文数据库
9 清末朝野宪政思想的激荡 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1992/03 中国期刊全文数据库
10 明代吏治与洪朝选的吏治思想 福建论坛(人文社会科学版) 1992/06 中国期刊全文数据库
11 历史人物评价的几个问题 高校理论战线 1990/04 中国期刊全文数据库
12 中国近代社会的心路历程 浙江学刊 1989/05 中国期刊全文数据库








17 左宗棠爱国思想剖析 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1985/02 中国期刊全文数据库
18 林则徐在禁烟斗争中的策略得失 岭南文史 1985/01 中国期刊全文数据库
19 严复介绍的进化论思想 学术月刊 1985/01 中国期刊全文数据库




22 严复对封建专制主义思想的斗争 福建论坛(社科教育版) 1981/05 中国期刊全文数据库










27 光复会性质的再探討 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1961/01 中国期刊全文数据库
28 印尼华侨与辛亥革命 厦门大学学报(哲学社会科学版) 1961/03 中国期刊全文数据库
29 辛亥革命前章太炎的封建意识试析 学术月刊 1962/06 中国期刊全文数据库
